





























この 20年の高校の変容を検討するにあたって， 2018年度用， 2006年度用， 1995年度用の受験案内を
分析対象としたのは， 12年単位での高校の変容を捉えたいと考えたためである。高校生活の 1サイクル
が3年であることを考慮して，2012年度， 2000年度を含む30年分の受験案内を検討したいと考えている






























































































I 1995年度入試 I2006年度入試 I201s年度入試
学校総数 209 192 182 
これによると，私立高校が減少しているように見えるが，高校に接続する付属中学校の入試のみを行
うこととし，高校での募集を取りやめた学校がほとんどであり，閉校は3校にとどまった。 1995年度入








I 1995年度入試 I2006年度入試 I201s年度入試
学校総数 209 192 182 













学校総数 209 192 182 
共学（学校総数比） 59 (28. 2%) 94 (48. 4%) 114 (61. 5%) 
別学 (II) 151 (71. 8%) 99 (51. 6%) 70 (38. 5%) 
（内訳） 男子校 (II) 58 (27. 8%) 36 (18.8%) 20 (11. 0%) 










































































41 (19. 6%) 67 99 (54. 
-6-
（内訳） 階層=2 26 47 50 
（領域別クラス入 階層=3 13 14 37 
試の階層数別学校
階層=4 4 ， 
数） 2 















学校総数 27 209 
職業科を置く学校数（学校総数比） 13 (48. 1%) 47 (22. 5%) 
②女子校の比率
1995年度入試で学力別クラス入試を導入した学校の 74.1% (16校）が女子校であり，これは当時の女






学校総数 27 209 
共学（学校総数比） 7 (25. 9%) 59 (28. 2%) 
別学 (II) 20 (74. 1%) 151 (71. 8%) 
（内訳） 男子校 (II) 4 (14. 8%) 58 (27. 8%) 











































































































































88. 8 90.2 
44. 1 33.5 
54. 7 61. 3 
